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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
 
“Endoscopic treatment of Obesity and Metabolic disorders” 
 
 
1. Goede begeleiding en follow-up na bariatrische chirurgie zijn essentieel.  
Dit proefschrift 
2. De DJBL is een veilig en effectief alternatief voor invasieve bariatrische 
procedures. Dit proefschrift 
3. DJBL geïnduceerd gewichtsverlies en verbetering van type 2 diabetes is 
geassocieerd met veranderingen in de hormoonhuishouding en de intestinale 
microbiële samenstelling. Dit proefschrift 
4. Bariatrische chirurgie is de behandeling van de toekomst voor NAFLD.  
Dit proefschrift 
5. Grote stappen, snel thuis wordt niet langer geadviseerd bij het sluiten van de 
fascie bij een laparotomie wond.  L.A. Israelsson 
6. Corpulance is not only a disease itself, but the harbinger of others. Hippocrates 
7. De toenemende invloed van de zorgverzekeraars op de gezondheidszorg:  van 
zorgen verzekerd!  
8. Het is onethisch dat plastisch chirurgische correcties na bariatrische chirurgie 
niet tot de verzekerde zorg behoren.  
9. Onderzoek naar de werkingsmechanismen van bariatrische chirurgie is 
onontbeerlijk om de pathofysiologie van obesitas en zijn comorbiditeiten te 
ontrafelen en zal bijdragen aan de reductie van gezondheidsrisico’s en kosten.  
10. Promoveren is als een reis naar een verre vakantiebestemming, het duurt 
lang, is uitdagend en vermoeiend, maar wanneer het doel bereikt is, 
overheerst een geweldig gevoel.  
11. It ain’t over till the fat lady sings hora est. 
 
Charlotte de Jonge 
